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Abstract 
 
Interdisciplinary research is it important? Why should you care? How to build an interesting research profile but 
be prepared to enhance your personal resilience and have fun. An individual perspective from a research funder. 
Find the ladders and step over the snakes! 
  
  
